











     
  话剧《立秋》讲述的晋商的兴衰史，被誉为舞台版的《龙票》和《白银
谷》，金融版的《大宅门》。民国初年，时局动荡之际，丰德票号面临着生死
存亡的考验。恪守祖训还是顺应时代潮流改革，一场不可避免的冲突在两个亲
如手足的兄弟间展开，所有的矛盾都在立秋这天拉开了帷幕……  
  黑格尔曾指出“人格的伟大和刚立只有借矛盾对立的伟大和刚强才能衡量
出来，心灵从这对立矛盾中挣扎出来，才使自己回到统一，环境的互相冲突愈
众多、愈艰巨，矛盾的破坏力愈大而心灵仍能坚持自己的性格，也就愈显出主
体性格的深厚和坚强”。尽管由于种种主观客观原因，马洪翰无法摆脱晋商衰
落与失败的结局，但他与命运抗争努力维护晋商声誉的行为，令这出话剧多了
荡气回肠的战斗精神。主人公以积极的姿态去迎接挑战，虽败犹荣。“大风起
兮云飞扬，危加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方”，喜欢《大风歌》的马洪
翰，其实本质上更像项羽。当年那个破釜沉舟的项羽，又在现在的马洪翰身上
得到了体现。但并不是每一个破釜沉舟都会有一个完美的结局，也并不是任何
置之死地的人都会后生。写在史书上的是成功的例子，还有那么多置之死地而
没后生的例子我们看不到。尽力一博后，马洪翰也只是保住了丰德票号的声
誉。虽然度过了危机，但票号的风光已不再。数百年的晋商辉煌，就这样烟消
云散。震撼于马洪翰的仰天长问：“问天问地问古问今，我该怎么办啊？我马
洪翰不服，不服啊！我到底输在了哪里？”问天问地问古问今，没人给他答
案。也许他输在了一个人想与整个历史抗衡，但历史又岂会因为一个人的抗拒
而停滞不前？当众家人依然每天背诵家训时，外面的世界已发生了他们意想不
到的变化。  
  “真正的戏剧性在于由剧中人物自己说出在各种旨趣的斗争以及人物的性
格和情欲的分裂之中的心里话”。剧中人物的冲突显而易见。丰德票号面临的
危机使马洪翰与许凌翔之间的矛盾冲突，许昌仁，文菲还有马瑶琴的爱情纠
葛，许凌翔和凤鸣曾有过的短暂爱情，马洪汉与儿子江涛的重逢，还有老太太
的坐化，所有一切都集中在了立秋这一天爆发。剧中人情感欲望的相撞相斥与
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相吸令整部戏剧充满了戏剧性与传奇性。  
  值得一提的还有《立秋》剧作中的音乐。音乐，不是戏剧可有可无的部
分，恰当的音乐可以更好的表现戏剧主题，揭示人物情感，渲染舞台气氛。它
可以使舞台的各种元素很和谐的融为一体。音乐，可以将心灵的感觉听觉化。
哀怨的琴声，凄楚的晋中民歌：“弯弯的月儿挂夜空，小妹妹（我）在绣楼上
数星星，星星啊星星你告诉我，小妹妹（我）何时下楼挂红灯？”等待中瑶琴
的心境，在这样的琴声与民歌中宣泄无疑。绣楼上的女子们，就这样在等待中
等去了韶华，等没了激情。如果等待可以换来奇迹和幸福，即使再漫长的等待
也值得。可是谁能保证走下绣楼后迎接她们的是她们想要的幸福呢？“我见的
人不是我等的人，娶我的人不是我盼的人”这样的等待，渐渐有了悲剧的意
味。八年等待后，迎接凤鸣的不是许凌翔，而是马洪翰。走下了绣楼的瑶琴，
等来的是许昌仁和他的女朋友出现的事实。悲剧具有了双重的意味。  
  同样用音乐渲染悲剧气氛的还有认子。一曲晋剧《清风亭》述尽天下父子
情，可惜的是落花有意；流水无情。父子之间注定无法再回头。一恍神，一刹
那，一别已五年。江涛在戏中找到了真实的人生，所以即使再难过，也只能装
作不认识。近在咫尺的亲情，也要装作视而不见。你来我往的言谈间于是充满
了玄机。父亲有意叫回自己的儿子，而儿子却有意抗拒着父亲。父子之间就这
样比陌生人还陌生人。可怜了那个孤独的英雄，女儿走了，儿子也要走了，所
以只能无奈的念着“曲终人散后，凭吊古今，思念儿女，唯有此地”。  
  “世态纷纭，半生尘里朱颜老；拂衣不早，看罢傀儡闹。恸哭穷途，又发
哄堂笑。都休了，玉壶琼岛，万古愁人少”。何为戏？何为人生？把人生当成
了一场曲折的戏，把一场戏当成了短暂的人生。唱最后一支曲子，给最后的不
舍划个句号。从今以后，摆脱所有的牵挂，只做戏中人。  
  《立秋》共一个序加七章还有一个尾声。短短一日，马家大院却发生了翻
天覆地的变化，矛盾集中、扣人心弦。但剧作中的冲突不是直线上升的，而是
张弛有度。先是票号烽烟，第二章再叙两家儿女情长。第三章继续为票号派与
银行派的相争，人情事理的对抗，矛盾冲突中的抉择。随着剧情的发展，矛盾
逐渐积聚，成螺旋状上升，戏剧结构错落有致，精细缜密，颇有点类似于《雷
雨》。此外，《立秋》剧作的语言也富有心灵动作性和抒情性。“绣楼上的岁
月凄凉难耐，多少个日夜我把像头发一样的白丝，搓成一根根的丝绳，又用胭
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脂染红了，把它们一根根的缠着，编着，缠缠编编，编编缠缠……”“我被死
死的锁在楼上，每天做梦都是在陡峭的楼梯上攀爬，我要下楼啊！四周漆黑，
没有尽头……我还是要下楼！我醒了，周围好像有无数双眼睛看着我，那是夜
空中闪烁的星星！”这样的语言，不仅蕴含着浓烈的情感，更富有诗的意味。
人物的对话是情感的表现，如此的语言，吸收了中国戏曲语言的情化特征，抒
情性浓郁，使《立秋》更增添了几分诗意美。 
 
